



























































































































































































































































































































































A国際 B国際 C国際 D国際 E国際 F国際 学区全体小学校 小学校 小学校 中等学校 中等学校 古向炉X 
白人系（％） 57 12 12 27 54 32 43 
アフリカ系（％） 2 12 19 23 8 25 19 
アジア・太平洋諸島系（％） 14 42 10 16 20 20 20 
ヒスパニック系（％） 18 28 58 26 1 21 12 
アメリカン・インデイアン系（％） ゜ ゜ 1 3 1 2 1 多文化系（％） ， 5 ゜ 6 6 1 5 生徒数 426 448 373 781 853 1078 47043 
学校種 K-5 K-5 K-5 6-8 6-8 9-12 ＼ 
「世界言語」 スペイン語 スペイン語 スペイン語 スペイン語 スペイン語 スペイン語＼ 日本語 中国語 中国語 日本語 日本語







Council -Seattle (以下， WACSと表記）のアバ
ター・プログラム， F国際高校で行われている

























NPO名 iEARN WACS GV 
活動規模 ナショナル ローカル ローカル
プログラム実施校 A国際小学校 D国際中等学校 F国際高校
基金10,ICT系企業6博, 教育 基金5,ICT系企業 1, 教育行 基金4
主な支持者 行政機関 3, 大学2, 物館 政機関 1, 大学 1, その他の企 ※プログラムやオークション




NPO 3, 博物館2,大学l NPO 7修, グアテマラにある生




織130がカ参国加， 3万以上の学校・組 啓蒙活動） （市民への知識・情報 授業プログラム，ボランティ
活動の特徴 する 150以上のオン の提供 や教員研修，授業プロ ア・プログラム，若者組織に
ライン・プロジェクト型学習 グラム よる諸活動
グローバルな諸課題，特r 人種等を解差の決様別す，々難民， 宗教問題， 紛 地壊球会正温暴義暖力化が，等人権侵害， 森林
主な
問題フ 文化等や人種等の違いによる、差一 争 なグローバルな諸課 破 ，グローバルな
レーム 別 が解消されない状態を主 題 べき問題とする。 社 実現されない状況
「集合 要な問題とする。 と環境破壊を問題とする。
行為フ テクノロジーを使って，全て グローバルな諸課題等の深い理 人種・民族・社会文化・出身







世界中の児童• 生徒に提供し， 育にも影響を与えることを目指 グラムを理念に共感した教










































































































































































































































































午後 ホー ムステイ・ファミリー との顔合わせ
現地の学生リーダーの案内で，滞在
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